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Official 
Score Card
Union Park Trotting Association 
SHAPLEIGH & ACTON FAIR
Union Park, Acton, Maine
Wednesday, October 8, 1930
F R E D  E, Y O U N G , Secretary
DORA C. STONE
164 Main Street 61 Main Street
Sanford Springvale
M IS S E S  C O A T S  made from near 
beaver cloth in tailored styles. Also in fine 
wool material in semi fitted style with fur 
collars, sizes 4 to 16
$3.95 to $15.95
Boys Cotton Flannel Suits, Jersey Suits, Flannel 
Suits, in good variety
$1.00 to  $ 2 .9 5
KEN N ETH  W. W ILEY W ILBUR G. SHAW
S. J. NOWELL
Sanford, Maine
Agents For
International Harvester Co. Machinery  
Sherw in-W illiam s Co- Paints 
Aladin Lamps
HARDWARE SPORTING GOODS
Call at R O Y  E. G O W E N  For
Fancy Groceries, Meat, Vegetables & Fruit
Phone 473 & 474 41 School Street
Sanford, Maine
Class 227, Purse $200
1 . Evening Express, b. g., Mrs. Chas. Knight, Saco.
Sire Atlantic Express, Driver J. Jordan 7 6 6
2 .  John Roland, J. W. Carney, Topsfield, Mass.
2 3Sire, Tenator Driver, W .  Carney 3
3 .  Call Money, J. W. Carney, Topsfield, Mass.
1 1 1
Sire, Peter V olo Driver, Carney
4 . Aurora, bay m., Bertha M. Nason, Rochester, N. H.
Sire Peter the Great Mayson
5 5
  Dr.
5  Hollywood Dora, b. m., E. D. Snowdon, Kennebunk.
4 4 4
Sire, Hollywood Bob Haddock
6 . Sanito.
Sire Sanfrisco Cappelle
6 2 2
   Gordon Cameron, b. g.
3 7 5
.21 1/4                 .16                  .14 1/2
G. A. W. ROBERTS
COAL AND WOOD
H A R D W A R E , C U T L E R Y  A N D  B U I L D I N G  M A T E R I A L S
FA R M ER S ' SUPPLIES
Springvale, M e. Sanford, Me.
Phone 2 8 6  Phone 2 3 2 -M
W ellesley College proved this test; 100  W ellesley College girls 
proved that Dexdale Hosiery wear 3 3 . 4  per cent longer than 
ordinary ones. Each girl wore one Dexdale and one of another 
make, identical in weight and color, until one of the two became 
unwearable. Accurate records were kept, and these test records 
showed D E X D A L E  stockings gave 1-3 rd. longer service.
D E X D A L E S  C O S T  N O  M O R E  
$ 1 .2 5   $ 1 .50  $ 1 .6 5   and $ 1 .9 5
Exclusively at our hosiery counter. In all the new smart, 
seasonable shades.
GEORGE W. CLARK, Sanford,Maine
Clothing, Furnishings & Shoes 
A GOOD PLACE TO TRADE
MARQUIS MEN’S SHOP
T h e  Y o u n g  M a n ’ s S to re  W ith  the  
Y o u n g  M a il ’ s S p ir it
Springvale, Maine
Ambulance Service Day or Night 
Studebaker Cadillac La Salle 
United States Tires
SANFORD GARAGE, INC
Cor. Main & Berwick Sts. Sanford, Maine
Class 223, Purse $250
  1 Maize May,  F. L. Berry, East Lebanon
Sire, L e o  Morris  Driver, F . Berry
2 Miss Patchen, b. m., E. D. Snowden, Kennebunk.
Sire, Possibility Driver, H addock
2 5 1 2
3. Golden Lassie, c. m.
Sire G old  Bingen  Roullard 3 2 4   R.O.
4. M a rd a  H a rv e ste r , r . m .
Sire, Harvester  W . Berry
5. Red Logan, ch. g., F. L. Berry, East Lebanon, N. H.
Sire, D w igh t L ogan  Berry
6. M r . W orthy, br. g., F. L. Berry, East Lebanon, N. H.
Sire Harvest W orth y      G orsey
7. Duty Bound, br. s.,  A. O. Preston, Concord, N. H. 1 3 5 4Sire,  Nelson D illion  Preston
8.  W .J .G . ,  ch. g., Bertha M. Nason, Rochester, N. H.
Chaison
9. Eva Hal, b. m., Walker Bros., Brownfield.
Sire Sanfrisco Roullard 5 4 2 3
1 0 .  B e lle  G u y                                                         J o rd a n 4 1  31
.1 7     .2 1  1 /2      .1 7  1 /2      .2 1
Sanford’s Modern and Thoroughly Equipped Drug Store
SAUL SHALIT
R E G I S T E R E D  P H A R M A C I S T
182 Main Street Sanford, Maine
Class 2.14 Purse $300
1.  Bim  M cK lyo, b. g ., Joseph R obinson, O xford .
Sire P eter M c K ly o   D r iv e r J. Jordan
2 4 2
2 .  Louise Sarver, b l . m., M iss G. F. Ray, M anchester, N. H.
5 4
Sire V it o  S tan ley W .  B erry
7
3 .  M aggie  P eters, b. m., L. E. W ig g in , Gorham .
Sire C h e stn u t P eter H . D a y
4 .  E lm er G entrey, b. g ., R. W . Sm ith, Laconia, N. H.
Sire A fr ic a n d e r   D r . Sm ith
3 3 5
5  K azoff, b. g., Chas. P. M ason, H oulton.
Sire A z o f f M a ison 8 7 7
6  Gold Quartz, ch. g., G ideon R oux.
Sire P eter th e G re a t
   8
R o u lx 4
7 .  H ollyw ood  Bob, Jr., b. gel., Benson Bros., K ennebunkport.
Sire H o lly w o o d  B o b   H a d d o ck
6 2 3
8  D avid Hal ch. g ., Chas. P. M ason, H oulton. 
Sire John  A . D o u s e
5 6
9   Sassy M a r ie  C h ap p e lle  
Sire John  R . K ersey C h ap p e lle 1 1 1
.12 1/2                  .13                    .11
n d
m
3 r d
m
Come in and see our 
display o f 
Kelvinators 
Hotpoint Ranges
and
General Electric
Refrigerators
Now being shown in the 
Exhibition Hall
Cumberland Co. Power & Light Co. 
Sanford, Maine
Don’t forget that this is the month of our 
Great Lamp Sale
The ParisM R S . J .  W . H O M P S O N
W here Fashion Reigns 
W ith Queenly Hand
Sanford Maine
Particular rinting for articular eople
The Herald Press, Sanford
